RANCANG BANGUN ALAT PENGGORENGAN VAKUM

(TINJAUAN PENGARUH TEKANAN DAN SUHU TERHADAP MUTU









Dari hasi uji kinerja pada alat penggorengan vakum dengan menggunakan 
buah nanas sebagai sampelnya dapat disimpulkan bahwa: 
a. Spesifikasi dari rancang bangun alat yang di buat adalah 
- Kapasitas masukan 1kg bahan 
- Volume minyak 8 liter 
- Bahan bakar yang digunakan LPG yang di gunakan pada kompor gas 
sebagai alat pemanas 
- Daya listrik yang di gunakan 440 watt 
- Model alat penggorengan berbentuk tabung silinder dan sisitem pendingin 
yang digunakan menggunakan sirkulasi air. 
- Daya pompa vakum296, 425 watt dan pompa Air 220 watt 
b. Nilai rendemen yang tertinggi diperoleh pada perlakuan ( 50 mbar -50˚C) 
sebesar 42,88 % dan nilai rendemen terendah pada perlakuan (150 mbar - 
70˚C) sebesar 19,25 %.  
c. nilai kadar air yang tinggi dijumpai pada perlakuan (50 mbar-50˚C) sebesar 
39.63% dan nilai kadar air rendah dijumpai pada perlakuan (150 mbar - 70˚C) 
yaitu sebesar 5,71 %. 
d. Nilai kadar vitamin C tertinggi dijumpai pada perlakuan (50 mbar-50˚C) 
sebesar 52,842 mg. Sedangkan, nilai kadar vitamin C terendah dijumpai pada 
perlakuan (150 mbar-70˚C) sebesar 17,614 mg.  
e. Penggorengan dengan metode vakum menghasilkan keripik nanas dengan 
kandungan gizi yang tetap terjaga seperti kandungan vitamin C yang masih ada 
dan kandungan air yang sedikit sehingga keripik yang di hasilkan lebih kering 
di bandingakan dengan penggorengan biasa. Sehingga menghasilkan keripik 






Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 
untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya menambahkan alat pengering  
(spinner) untuk produk yang telah di goring pada penggorengan vakum sehingga 
produk yang dihasilkan benar-benar kering tanpa adanya minyak pada produk 
yang akan mempercepatan penurunan kerenyahan pada keripik yang di hasilkan. 
 
 
